



































































The Effect of Elements of e-Learning Course and Blended Learning Course on Course 
Evaluation and Learning Achievement
渡邉　文枝（Fumie Watanabe）　　指導：向後　千春
表１　eラーニング（eL）とブレンド型（BL）における重回帰分析結果と標準編回帰係数（β）
授業評価  クイズ得点 HW 得点 
有益度 努力度  有益度 努力度 有益度 努力度 
eL BL eL BL  eL BL eL BL eL BL eL BL 
ビデオ .006 .126 -.318＋ .177＋  .084 -.117 -.142 .065  .132 -.176＋ -.172  .073 
テキスト .258＋ .247** .545** .241*   -.054  .215* -.113 -.087  .186 .148 .263 -.097 
クイズ  .062 -.118 .065 -.303**   -.158 -.016 .079 .187＋   -.269 -.003 -.114  .007 
HW .347* .266** .020 .088   -.032  .172＋ -.033 .460***   -.292 .123  .145  .652***
GW .087 .233** -.024 .239**  .054 -.160＋ .668*** -.179*  .238 -.160＋  .325＋ -.166*
R² .266* .238*** .242* .142**  .029 .100* .350** .293***  .170 .076＋  .225*  .417***
＋p<.10 *p<.05 **p<.01 ***p<.001 
